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发表了《会计理论的供给和需求：市场解释》（The demand for and



































































































































































































































































































































































［3］Watts R, Zimmerman J. The Demand for and supply of
Accounting Theories: The Market for Excuses. The Accounting
Review. 1979
（编辑 陈玲）
图2 财务会计理论与需求框架
图1 管理会计理论与需求框架
图3 财务会计理论与管理会计理论的供给需求均衡图
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